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 Перед экономикой Республики Беларусь стоит важ-
нейшая задача – переход на инновационный путь раз-
вития. К наиболее существенным относится проблема 
осуществления инвестиций в высокотехнологичные и 
инновационные предприятия, которые сопряжены с вы-
сокой степенью риска, создание финансового механизма, 
способствующего реализации венчурных проектов и 
развитию сегмента высокотехнологичных и инноваци-
онных производств. Наиболее перспективные сферы для 
венчурных инвестиций в Республике Беларусь – это энер-
гетика и энергосбережение; агропромышленные техно-
логии и производства; промышленные и строительные 
технологии и производства; медицина, медицинская тех-
ника и технологии, фармация; химические технологии, 
нанотехнологии и биотехнологии; информационно-ком-
муникационные и авиакосмические технологии; новые 
материалы; рациональное природопользование, ресур-
сосбережение и защита от чрезвычайных ситуаций; обо-
роноспособность и национальная безопасность. 
Финансирование венчурных проектов может осу-
ществляться разными способами: предоставление бюд-
жетных средств на возвратной основе; вклады в уставный 
фонд инновационной организации (за счет иных средств 
кроме бюджетных); покупка акций инновационной орга-
низации (за счет иных средств, кроме бюджетных). При 
этом следует отметить, что в последние годы вес соб-
ственных средств организаций, являющихся основным 
источником финансирования затрат на технологические 
инновации увеличивается, а объем финансирования 
за счет средств республиканского бюджета снижается. 
Однако в условиях недостаточного финансирования из 
вышеперечисленных источников, для обеспечения свое-
го дальнейшего инновационного развития организации 
были вынуждены использовать кредиты и займы, доля 
которых составляет треть от общей суммы затрат на тех-
нологические инновации. В связи с этим в сложившихся 
экономических условиях в Республике Беларусь необхо-
димо активно внедрять механизм венчурного финанси-
рования. 
К основным задачам, решению которых должен спо-
собствовать формируемый механизм финансирования 
венчурных инвестиций, относятся:
обеспечение распределения аккумулированных де-
нежных ресурсов по наиболее эффективным инноваци-
онным проектам; привлечение в сферу венчурного фи-
нансирования значительного количества экономических 
субъектов; предоставление инвесторам возможности 
получения максимально возможного дохода; создание 
механизма прозрачного принятия инвестиционных ре-
шений, наиболее эффективное управление денежными 
средствами и отбор наиболее перспективных с экономи-
ческой точки зрения проектов.
Для активизации венчурного инвестирования в 
Республике Беларусь необходимо осуществить ряд мер 
нормативно-правового, организационного и экономи-
ческого характера. Для улучшения правового урегули-
рования венчурного бизнеса необходимо сформировать 
соответствующую законодательную базу и обеспечить 
государственную поддержку и гарантии венчурным ин-
весторам.
Принятие нормативного правового акта о венчурных 
организациях позволит оптимизировать условия для 
формирования рынка венчурных инвестиций как од-
ной из составляющих финансового рынка Республики 
Беларусь, создать благоприятные условия для деятель-
ности венчурных инвесторов,  активизировать работу 
в инновационной сфере, а также обеспечить дополни-
тельный устойчивый приток денежных средств для раз-
вития новых и высокотехнологичных производств в 
Республике Беларусь.
Реализация принятых и предлагаемых к принятию 
нормативных правовых актов станет основой перехода 
экономики на инновационный путь развития и создания 
экономики пятого (шестого) технологических укладов, 
развитии сферы науки и инноваций.
Организационные мероприятия должны включать 
развитие сети венчурных фондов и усовершенствование 
механизма координации их деятельности. Последующее 
развитие венчурного финансирования нуждается в осу-
ществлении более четкой государственной политики 
содействия путем разработки соответствующих стиму-
лирующих мер (предоставления государственных гаран-
тий, страхования инвестиций и тому подобное), созда-
ния инновационной конкурентной среды, в том числе за 
счет привлечения к нему малых и средних предприятий, 
повышения квалификационного уровня предпринимате-
лей.
Финансовое стимулирование венчурной деятельности 
включает бюджетное финансирование программ под-
держки венчурных фирм; создание налоговых стимулов 
для венчурных инвесторов и инновационно активных 
предприятий; предоставление государственных гаран-
тий инвесторам, вкладывающим средства в фонды ри-
скового капитала или в развитие новых фирм. Вместе с 
тем в целях увеличения объемов финансовых ресурсов 
венчурных фондов целесообразно создание благоприят-
ных условий для привлечения средств и нерезидентов, в 
том числе крупных российских компаний, иностранных 
банков, зарубежных страховых организаций, которые 
могут стать учредителями таких фондов. Формированию 
инфраструктуры венчурного финансирования будут 
способствовать и такие меры как развитие информаци-
онной среды; повышение уровня образования специ-
алистов в области венчурной деятельности в высших 
учебных заведениях; создание государственных фондов 
гарантийных средств для диверсификации рисков фи-
нансирования венчурными фондами инновационных 
проектов мирового уровня.
